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Fortegnelse
over Artikler af lokalhistorisk Art i lokale
Blade i Ribe Amt.
4
Ved Fabrikant N. M. Kromann.
V.
(Fortsat fra 7. Bind).
Ripenserbladet 1916—38.
Riber-—Retten, Af cand. jur. Buch. Nr. 3 1916.
Gamle Huse i Ribe. Af H. K. Rosenstand. Nr. 6 og 7 1917 og
Nr. 11 1919.
Ribe Holme i historisk Betydning. Af H. K. Rosenstand. Nr. 8
1918.
En Dag i Ribe 1864. Af Emma Reinsholm. Nr. 12 1920.
St Catharinae Kirke og Klosteret (i Ribe). Af Arkitekt Axel Han;
sen, Nr. 13 1920.
Minder fra Ribe. Af Stiftsprovst P. I. Pedersen. Nr. 15 1922.
Smaatræk fra (Ribe) 1864. Af Pastor H. Rosenstand. Nr. 16 1922.
Kærgaard Af en Herregaards Saga. Af Adjunkt W. Sieverts, Tøn*
der. Nr. 19 1924.
Galgebakken i Ribe Plantage. Af Byarkivar C. N. Termansen. Nr.
20 1924.
Da Jernbanen kom til Ribe. Af H. K. Rosenstand. Nr. 21 1925.
Af Ribe Plantages Historie. Af Byarkivar C. N. Termansen. Nr.
22 1925.
Forskønnelseskommitéen i Ribe. Af samme. Nr. 24 1926.
Et 200"Aars Jubilæum (Ribe Katedralskole). Af Carl Frank-Chris
stensen. Nr. 3 1927.
Af Ribe ældste Vejrmølles Historie. Af N. M. Kromann. Nr. 10
1929.
Ribe Politikorps 1855—1930. Af H. K. Rosenstand. Nr. 15 1930.
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Et PaY nye Oplysninger om Maren Splids. Af Førstelærer H. K.
Kristensen. Nr. 17 1931.
En Ribe Beskrivelse fra 1702. Af Terpagers Inskriptiones Ripen*
ses. Fordansket ved Lektor V. Bloch. Nr. 19 1931.
Færgen til Ribe Holme. Af Byarkivar C. N. Termansen. Nr. 21
1932.
En Skatteklage fra Ribe 1753. Af N. M. Kromann. Nr. 22 1932.
Hans Adolf Brorson og hans Salmer. Af Stiftsprovst C. I. Schar*
ling. Nr. 23 1932.
St. Catharinae Kirke og Kloster. Af Pastor emerit. H, G. A. Jør«
gensen. Nr. 23 1932.
Ribe og Stormfloden 1634. Nr. 29 1934.
Anders Sørensen Vedel og Den Danske Historie. Af Bibliotekar
R. P. Madsen. Nr. 1 1935.
Det gamle Ribe Apotek. En 300°aarig Historie. Af H. K. Rosens
stand. Nr. 2 1935.
Bidrag til Skolevæsenets Historie i Ribe i Midten af det 19. Aar*
hundrede. Ved N. M. Kromann. Nr. 5 1936.
Nogle Tilføjelser til de Ribe Hekses Saga. Af Førstelærer H. K.
Kristensen. Nr. 5 1936.
Den snart hundredaarige Fold paa Ribe Holme. Af H. K. Rosen«
stand. Nr. 11 1937.
Almueskolens Tilstand i Ribe 1784. Af N. M. Kromann. Nr. 13
1938.
Toldbod i Ribe i 300 Aar. Af H. K. Rosenstand. Nr. 14 1938.
